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認識 ─ 關懷的第一步 
　　經過三個月的努力，同學終完成策略發展
計劃，為社企發展帶來嶄新的思考角度。而服務研習處與商學院早前更舉行匯報分享慶典，讓參與不同
計劃的六組同學，分別在眾多社企代表和教授面前報告分析結果和建議，並為各方提供一個進行意見交
流的平台。
　　主修會計學的詹倩彤同學（Karen）坦言，原以為BUS301 策略管理是一門十分困難的科目，學生只
能夠從表面理解課堂所教授的理論，苦無實踐所學的可能性，但服務研習改變了她的想法。Karen表示：
「在撰寫展毅環保農莊的策略發展計劃的過程中，我發現原來要把理論應用到實際環境是有一定困難。
社企的實況往往未如書本假設般理想，同業競爭、人力資源不足、缺乏專業知識和資金等局限，都是我
們原來所忽視的重要因素，這導致所構思的企業發展方向存有不少盲點。」幸好，教授和社企代表於服
務研習期間，與同學舉行定期的諮詢會議，讓他們及早發現問題，並作出修正，最後順利完成展毅環保
農莊的策略發展報告。
　　除了應用學科知識的經驗，是次服務研習亦增加了同學們對弱勢階層的了解。同組的王運昇同學
（Kevin）表示：「在親身接觸傷健人士之前，我對他們的印象跟大眾無異，認為他們的生產效率較低，
但原來事實並不如此。展
毅環保農莊僱用及訓練傷
健人士，推廣精神健康信
息，為他們創造就業機會。
而與地區人士的接觸，則
有助他們融入社會。現在的
我，變得更關心社區內的傷
健人士。」透過是次計劃，
Kevin明白到認識是關懷的
第一步，為他日後成為「服
務領袖」奠下穩固的基礎。
►匯報分享慶典結束後，機構代表、教授、學生
等參與者一同拍照留念。
▲陳婷婷教授認為於課程加入服務研習元素，可讓學生對商
業道德等議題有更深入的了解和反思。
▲六組同學分別向相關的
社企匯報小組的建議。
◄同學十分重視是次匯報分
享慶典，甚至於匯報過程
中展示他們建議採用的小
贈品，清晰地向社企代表
表達出他們的看法。
◄
詹倩彤同學（左）和王運昇同學（右）均認為計劃令他們了解到傷健人士所面對的困難。
▲陳國權同學表示尋找工作時，亦會留意該公
司有否肩負「企業社會責任」，不會單純考
慮薪酬。
▲黃偉漢認為嶺大學生擁有無限創意，提出的
方案兼顧了理論與現實狀況的考慮。
「服務領導」─商業社會的另一條出路
　　在資本主義氾濫的社會中，普遍人都以自身利益為
先，並無考慮他人的需要。幸而，嶺大商學院透過服務
研習的方式，將服務完全融入教學之中，讓學生認識到
社會的真正狀況，以及「服務領導教育」的十項重要元
素（包括：聆聽、解難、關懷別人、提供具建設性的意
見、願意改進、肩負自身責任、與他人建立良好關係、
為他人帶來正面的影響、樂於參與社會事務，以及統籌
工作的能力），日後為社會帶來更多的貢獻。
★如欲了解更多服務研習處的資訊，可瀏覽以下網址：www.ln.edu.hk/osl，
　或讚好面書：www.facebook.com/LingnanOSL
後記：
與社企合作　締造雙贏
　　與嶺大合作多年的工程及醫療義務工作協會展毅中
心副經理黃偉漢形容，社企比一般商業機構更需要年輕
人的創意思維，以維持競爭力。「現今社會瞬息萬變，企
業需要跟上潮流才能取得成功。而嶺大同學向我們提出
的營運建議，除了貼近既有的營運理念外，更包含不少
具創意性的推廣手法，例如：透過社交媒體進行短期優
惠推廣，使我十分驚喜。以往我們從未想過利用這些媒
體，向大眾介紹我們的服務。聽畢他們的報告，我開始
思考展毅日後的推廣方式如何與時並進，進一步採用網
上平台，以吸納更多目標顧客。」
走進社區 認識社企
　　同樣於展毅環保農莊進行服務研習的陳國權同學
（Kent）認為，計劃有助加深他對社企的認識。他表示：
「現在我知道社企是為弱勢社群創造就業和培訓機會，或
利用本身賺取的利潤來維持業務運作，以達到既定的社會
目的，而非將收益分派給股東。」正如Kent所言，展毅
環保農莊是一個幫助弱勢社群自力更生的社企，而嶺大學
生則透過撰寫策略發展計劃，支持屯門區內弱勢社群的就
業，並協助推廣環境生態友善的訊息。
　　主修市場學的朱詠儀同學（Zoey）回應指，社企在
賺取營運資金的同時，亦幫助到有需要人士，實在值得社
會大眾多加支持。在討論社企概念期間，上述四位同學不
約而同地表示，當他們得知大學附近開設了一所社企餐廳
時，便與其他同學一起光顧，期望盡一己之力推動社企發
展，可見他們對社區現況更為關心。
（資料由客戶提供）
